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NOTAS SOBRE ALGUNAS AVES DE PRADERE (F.C.O.)
POR EDUARDO C. HARPER
Fluvicola albiventer (Spix). «Viudita». - Este bonito tiránido, pro-
pio del norte, fué observado por primera vez en la región en Enero último
habiendo nidificado cerca de un tanque australiano rodeado de cañas,
lo que es más raro aún. El nido, construido en la forma habitual, análoga
FIG. 1. - Nido del tiránido. « Pampita» () « Viudita » (Jll'u'cü;ola albirentel').
al del junquero, tenía material ralo y parecía inconcluso. Llama la atención
que ésta especie, que solo vive cerca de los ríos, haya nidificado en esta lo-
calidad, situada a 450 kilómetros d.el Río de la Plata, y a ZOO km. del río
más cercano, y con vegetaci6n muy escasa. Puede suponerse que en su
desplazamiento migratorio haya pasado el límite habitual y haya quedado
en el sitio que le pareció más favorable.
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Tyto alba tuidara (Gray) . «Lechuzón de campanario jóven». - Es-
pecie no muy común en el lugar, talvez por falta de sitios adecuados para
nidificar, pues se ha observado que buscan de preferencia las paredes de
los pozos, y en cuanto se hace algún boquete en un jagüel no tarda en ser
ocupado por una pareja de este lechuzón. Durante el invierno he observado
un ejemplar sobre una planta de ligustro, el que desapareció en la primavera.
El pichón d.e la foto fué sacado de un pozo de molino, despojado de la ma-
dre por unos obreros. Criado guacho en cautividad se mantuvo agresivo
y no llegó a amansarse del todo. Sus armas temibles eran las uñas y no era
Pro. 2. -. Pichón de l:uho o lechuzón de campllnario, .Tyto alba, tuidara.
prudente tocarlo sin guantes o alguna protección. Cuando se le molestaba
haCÍa sonar el pico amenazador. Desde cuando tenía pocas semanas se tra-
gaba lauchas enteras, y en defensa d.e la especie debo agregar que habiendo
examinado muchos residuos (unos centenares), de los que pasan el invierno
en el monte, he comprobado que solo dos contenían vestigios de pájaros
y todos los demás restos de lauchas y coleópteros. Después de adulto el
lechuzón fué soltado y a los pocos días desapareció.
Chauna torquata (Oken). «Chajá». - Un ejemplar en cautividad
desde hace 20 añ.os ha buscado un com.pañ.ero o compañ.era silvestre. Este
nuevo húesped se retira de noche y vuelve al día siguiente. Después de dos
meses parece dispuesto a quedarse definitivamente. El cautivo no puede
volar por tener el ala quebrada, sino es probable que se habría alejado
con el forastero. De modo que si el idilio se formaliza tendr2. que ser en cau-
tividad.
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Phoenicopterus chilensis Mal. «Flamenco". - Este ejemplar fué
capturado en una laguna cerca del camino, encandilado por los focos
FIG. 3. - Cisne de cuello negro, Cygn'u,(; rnelancoryphns y flamenco, Phoenicopberu8 chilensis,
en domesticidad.
del automóvil. Se amansó enseguida y se hizo inseparable del cisne de
cuello negro, que fué criado cautivo desde pichón. Ambos se mantienen
con pan y leche.
Planesticus f. fuscater (Orb. et Latr.). «Zorzal negro". - Esta espe-
cie es, como 'se sabe, propia de las Sierras de Córdoba y solo por excepción
Jnu. 4. - :z.orZUl negro ue las sit,rras, Planestic'/18 f. fuscater, en nidificación.
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se han visto en la zona algunos ejemplares de paso. En el añ.o 1932 se sol-
taron aquí tres pichones para ver si se adaptaban al ambiente. Uno era
macho y se murió. Las dos hembras permanecieron y nidificaron, poniendo
huevos. El ejemplar de la foto ha construido ya cinco nidos durante este
año y puesto cuatro huevos en cada uno. Se trató de introducir machos,
adquiridos en las pajarerías de la Capital, pero los rechaza la hembra y
pronto se van. Parece que notara alguna diferencia entre los porteños y
los córdobeses, pues uno traído de las Sierras fué recibido con mucho agrado,
pero se ahogó antes del tiempo de la postura. Talvez haya realmente algu-
na diferencia entre los zorzales de esta misma especie de Córdoba y los
que se venden en la Capital, los que supongo proceden del Delta o de Entre
Ríos.
Captura de la gallineta azul, Ionornis martinica. -. En el mes de
Febrero último fué encontrado un ejemplar herido de la vistosa gallareta
o gallineta azul, Ionornis martinica (L.\, a la que le faltaba un ala. El
Fra. 5. - Gal1ineta azul, Ionomis mal·tinica, capturada nccidentalmente en Pradere (F. C. O.).
accidente, ocurrido al parecer recientemente, dado el aspecto de la herida,
debió interrumpir el vuelo del ave y producir su descenso en un lugar
alejado de su habitat normal. Como se sabe, esta especie es propia del
norte y del litoral, en donde ha sido cazada pocas veces y nunca fué se-
ñalada en el centro del pafs, ni en esta región que linda con La Pampa.
De modo que puede atribuirse su presencia en esta localidad a un acci-
dente producido durante uno de esos vuelos nocturnos que suelen efec-
tuar los rálidos, o talvez arrastrado por una tormenta.
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